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Построение 3D-моделей в AutoCAD с помощью выдавливания 
или вытягивания позволяет получить визуальное представление при 
задании объема замкнутым объектам и площадям. При этом про-
грамма по-разному реагирует на тип объекта/подобъекта, выбран-
ного для выдавливания или вытягивания. Если он замкнут, то полу-
чится 3D-тело, если нет – то поверхность. 
Различие этих двух команд в следующем: команда «Выдавить» 
придает объем замкнутым/открытым объектам посредством указания 
данного объекта, в то время как команда «Вытянуть» работает с огра-
ниченными областями, и следует указывать не сам объект (к при-
меру, замкнутую криволинейную линию), а область, которую она об-
разует. При этом программа автоматически распознает области при 
наведении на них курсора и подсвечивает их.  
Создание 3D-модели в Автокаде с помощью вытягивания имеет 
интересные особенности: 
 замкнутые области могут быть образованы различными от-
дельными примитивами. Главное условие, чтобы были точки пересе-
чения, ограничивающие область. При этом нет необходимости объ-
единять их в единый цельный объект, как это требуется в случае с 
командой «Выдавить». 
 если выполнить команду «Вытянуть» и протянуть замкнутую 
область через твердотельный объект, то автоматически образуется 
отверстие. 
 можно вытягивать одновременно несколько областей. 
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